
























































Headline UUM S LANDMARK ACHIEVEMENT
MediaTitle New Sunday Times
Date 11 Oct 2015 Language English
Circulation 74,711 Readership 240,000
Section Learning Curves Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 144 cm²
AdValue RM 2,614 PR Value RM 7,842
